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En concordancia con el proceso de acreditación de la carrera Profesional de Educación 
Primaria, desde la asignatura de Ética Profesional, el Sistema de Tutoría y nuestro aliado La 
Gran Fraternidad Universal “Serge Raynaud de la Ferriere” venimos ejecutando el Proyecto 
de Proyección Social: “Filosofía para niños de educación primaria de menores de Trujillo y 
el Porvenir, un espacio reforzador de la práctica de virtudes del que enseña y del que 
aprende, tenemos como objetivo que los estudiantes de la Carrera Profesional de Educación 
Primaria, que están trabajando por la acreditación de su carrera; también puedan vivenciar 
la ética del cuidado y el desarrollo moral generando experiencias de filosofía dirigida a 
niños, demostrando su compromiso de educar con el ejemplo y en este proceso puedan 
también acreditarse ante si mismos y la comunidad como personas virtuosas. Hacer filosofía 
para niños, es apenas el pretexto para realizar la formación integral de nuestros estudiantes, 
los mismos que realizan actividades de reflexión ética durante las horas de clase, viven 
experiencias de estilos de vida saludable, tienen sesiones de gimnasia psicofísica; cuidan su 
cuerpo, su mente y su espíritu para que ocurra lo más importante: llevan a la acción no sólo 
lo que saben sino lo que SON: personas que intentan ser virtuosas con los niños, los padres 
de familia y la comunidad. 
 
 
Nuestros cuarenta y nueve estudiantes; actualmente se encuentran en instituciones educativas 
del nivel primario de la comunidad: Escuela Concertada  Inter Vida - Alto Trujillo, I.E. 
“Pedro M. Ureña”,  I.E “Juan Velazco Alvarado”,  I.E. Max Planck College y en la I.E 
“Rafael Narváez Cadenillas”; beneficiando a un total aproximado de ciento secenta personas 
las que se están beneficiando de este proyecto, que durará el presente año academico. 
Las experiencias curriculares que desarrolla un educador; se constituyen en un espacio de 
reflexión acerca del carácter ético de la profesión docente a través del estudio y análisis de la 
ética y sus implicancias en el quehacer educativo. Y cada vez nos convencemos más en que 
no hay mejor modo de enseñar y aprender que identificando las situaciones problemáticas 
para ofrecer una solución pedagógicamente; así la teoría no va sola; la práctica tiene un 
fundamento y hace realmente de la relación pedagógica, instantes que tienen una orientación 
y un sentido y que por lo tanto merecen ser vividos. 
En esta dirección “mirando-nos”, desde el curso de ética profesional hemos decidido 
“trabajarnos” en nuestro proceso de desarrollo personal y ayudar para que cada estudiante 
realice también su propio trabajo personal; así este año, hemos querido intentar practicar las 
virtudes y nada mejor que  practicar para intentar enseñar; se trata de educar con el ejemplo. 
Entendemos, pues, que el proceso de formación es algo más que instruir; es organizar las 
experiencias curriculares con vivencias que hagan posible nuevos comportamientos. Producto 
de pensamientos y sentimientos nobles. Hacer filosofía para niños, es apenas el pretexto para 
realizar la formación integral de nuestros estudiantes, los mismos que realizarán actividades 
de reflexión ética durante las horas de clase, pero también en la institución educativa. En esta 
oportunidad, a través de experiencias vivenciales de “Filosofía para niños” esperamos  formar 
personas con pensamiento autónomo, capaces de tomar decisiones y elaborar juicios, con lo 
que el niño empezará a interrogarse sobre su mundo y sus múltiples interacciones, buscando 
alternativas que permitan resolver la problemática que se le presenta. 
Filosofía para niños, tiene la necesidad de formar niños críticos reflexivos, que piensen por sí 
mismos, buscando un espíritu democrático de tolerancia y actitud de entendimiento y respeto 
a la diversidad sin dejar de lado sus capacidades críticas. Todo esto debe ir construyendo lo 
que intentó koholberg, discípulo de Piaget, “construir una comunidad justa”, nuestras 
estudiantes irán construyéndola en cada uno de los contextos donde interaccionan en su 
práctica pre profesional. 
 
Tengamos en cuenta que a decir de Lipman (1992), los niños son filósofos por naturaleza, y 
por ello buscamos con este programa formar virtudes en los participantes; así como generar 
preocupaciones cognitivas, éticas y estéticas. Consideramos que además buscamos que a 
partir de situaciones problemáticas que se les planteen puedan sacar inferencias lógicas, 
perceptuales y causales; hacer asociaciones y analogías, formular hipótesis, identificar 
problemas y proponer alternativas. Los resultados de estas experiencias iremos viendo los 
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